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XX® Curs Eivissenc de Cultura 
El segle XVIII, segle de canvis 
Entre els dies 2 i 5 de novembre es celebrà el Curs Eivissenc de Cultura, que enguany arribava a la 
seua XXena edició. El tema del curs va ser el segle XVIIÏ a Eivissa i els canvis que va suposar. 
En un futur proper veurem publicades les tres conferències impartides en aquest XXè Curs Eivissenc de 
Cultura. 
(Fotos: Vicent Ribas, "Trull".) 
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Bernat Joan i Marí, sociolingüista i catedràtic 
de Llengua i Literatura Catalanes, impartí la con-
ferència Llengtia i ideologia francesa a l'Eivis-
sa del segle XVIII. 
Tancà el cicle de conferències Joan Planells Ri-
poll, llicenciat en Teologia i professor del Col·legi 
Joan XXllI d'Eivissa, amb la conferència Santa 
Maria d'Eivissa, de parròquia tarragonina a 
diòcesi de la Il·lustració. 
El curs finalitzà amb una excursió a les co-
ves de Santa Agnès i ses Fontanelles, amb el 
guiatge i comentaris de l 'historiador i presi-
dent de l ' Insti tut d'Estudis Eivissencs, senyor 
Joan Marí Cardona. 
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